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式提供了確鑿可觀的數據，具體而言：常德方言 556 個中古音入聲字，有 523 個
歸入去聲，例外有 7 個歸入陰平，22 個歸入陽平，4 個歸入上聲。16從學者觀點
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趙元任在早期所撰的《Languages and Dialects in China》一文中講到：“An 




Chungking, Kunming, Kweiyang, and Kweilin, extending eastwards in the form of a wedge 
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來自鮑厚星 28、滿大啓 29、易亞新 30、鄭慶君 31和李永明 32的記載。在此以圖表形
式羅列，如下： 
作者      聲調 陰平 陽平 上聲 去聲 
鲍厚星 55 24 21 35 
滿大啓 55 24 21 35 
易亞新 55 13 21 35 
鄭慶君 55 13 21 35 
李永明 55 13 31 35 
 
從以上圖表中，我們可以發現五位學者對常德方言陰平與去聲的調值界定一
致，陰平都是 55 高平調，去聲都是 35 高升調。上聲除李永明界定為 31 調值之
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城市      聲調 陰平 陽平 上聲 去聲 
常德 55 13 21 35 
 
在另一方面，黃雪貞所列的西南官話六個主要城市的聲調情況如下：33 
城市 陰平 陽平 上聲 去聲 
成都 55 21 53 213 
重慶 55 11 42 24 
昆明 44 31 53 212 
貴陽 55 21 53 24 
武漢 55 213 42 35 
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入聲字為字例。43特別地，《西蜀方言》正文中講道：“The 5th tone is sometimes difficult 
to distinguish from the 2nd, being less abrupt than the 5th tone in Southern Mandarin. Still, it 
is a distinct tone and is not confounded with the other four tones as in Northern Mandarin.”
44因此，該書記載了當地方言的第五調類（入聲）與第二調類（陽平）的混淆現
象。而川西地區通常指成都平原地區，包括成都、德陽、綿陽、眉山四個地級市。





















 同上，正文頁 2 
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 同上，出版説明章頁 1 
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城市 陰平 陽平 上聲 去聲 
成都 55 21 53 213 
重慶 55 11 42 24 
昆明 44 31 53 212 
貴陽 55 21 53 24 
武漢 55 213 42 35 
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城市  聲調 陰平 陽平 上聲 陰去 陽去 入聲 
長沙 33 13 41 45 21 24 
 
這種情況無獨有偶，《湘方言概要》記錄了湘方言中整個長益片（包括長沙、
株洲、湘潭等地）的方言，其陽平調值都為低升 13。51  
除此之外，從湘方言的入聲歸派情況來看，湘方言中某些方言點的入聲也已
經發生變化，甚至消失，而最終歸向了上升調型。根據鮑厚星的記載，湘鄉原來


















 鮑厚星，《湘方言概要》，長沙：湖南師範大學出版社，2006，頁 12 
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